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Señores miembros del jurado de la Escuela de Posgrado de la Universidad César 
Vallejo, Filial Lima, Sede Los Olivos, se presenta a ustedes la Tesis titulada “El 
juego libre y el  aprendizaje en el área de  Matemática en los niños de 3, 4, 5 años 
en la I.E.I N°110 Ventanilla, 2018, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado académico de 
Maestra en Psicología Educativa. 
La investigación consta de VIII capítulos teniendo en cuenta el esquema 
sugerido por la universidad. En el capítulo I se expone la introducción, la misma 
que contiene Realidad problemática, los trabajos previos, las teorías relacionadas 
al tema, la formulación del problema, la justificación del estudio, las hipótesis y los 
objetivos de investigación. Asimismo,  en el capítulo II, se presenta el marco 
metodológico, en donde se abordan aspectos como: el diseño de investigación, 
las variables y su  operacionalización, población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, los métodos de 
análisis de datos y los aspectos éticos. En el capítulo III, se muestran los 
resultados referidos al análisis estadístico, en el capítulo IV se refiere a la 
discusión en relación a los resultados obtenidos y los antecedentes, en el capítulo 
V se exponen las conclusiones, en el capítulo VI se presentan las 
recomendaciones de la investigación, en el capítulo VII, se detallan las referencias 
bibliográficas consultadas y finalmente en el capítulo VIII los apéndices 
correspondientes. 
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En la presente investigación cuyo objetivo fue determinar la relación entre el juego 
libre y el aprendizaje en el área de Matemática en los niños de 3, 4,5  años de la 
I.E.I N°110 Ventanilla, 2018. 
 
El tipo de investigación fue sustantiva del nivel descriptivo, de enfoque 
cuantitativo; de diseño no experimental, de corte transversal. La población censal  
estuvo conformada por 198 estudiantes de educación inicial, la técnica empleada 
para recolectar información fue una lista de cotejo y observación fue de tipo 
cuestionario que fueron debidamente validados a través de juicios de expertos y 
determinando su confiabilidad mediante Alfa de Cronbach (0,850 y 0,930) son de 
fuerte y alta confiabilidad. 
 
En la parte descriptiva se arribó que el 44,9% de los niños de 3, 4, 5   años 
en la I.E. N° 110 ubicado en el distrito de Ventanilla, se ubican en el nivel proceso. 
Asimismo el 49,5% de los niños se encuentra en el nivel proceso. Concluyó que la 
prueba de Rho Spearman, cuyo valor es (r = 0.404) lo que indica una correlación 
positiva moderada, además el valor de pvalor = 0,000 resulta menor al de pvalor = 
0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre el juego libre 
y el aprendizaje en el área de Matemática en los niños de 3, 4,5  años de la I.E.I 
N°110 Ventanilla, 2018. 
 













In the present study objective was to determine the relationship between the free 
play and learning in the area of mathematics in children aged 3, 4.5 years of the 
IEI N ° 110 window, 2018. 
 
The type of investigation was substantive descriptive level, quantitative 
approach; non-experimental design, cross-cutting. The Census population was 
composed of 198 students of initial education, the technique employed to collect 
information was a list of matching and observation was of the type questionnaire, 
which were duly validated through expert and determining its reliability using 
Cronbach's alpha (0,850 and 0,930) are strong and high reliability. 
 
In the descriptive part is arrived to 44.9% of the children aged 3, 4, 5 in the 
I.E. N ° 110 located in Ventanilla district, are located at the process level. 
Furthermore, 49.5% of children stands at the process level. He concluded that the 
test of Rho Spearman, whose value is (r = 0.404) indicating a correlation positive 
media, plus the value of pvalor = 0.000 is less than the pvalor = 0.05 and thus the 
relationship is significant at the 95% and rejecting the null hypothesis (Ho) 
assuming that there is a significant relationship between the free play and learning 
in the area of mathematics in children aged 3, 4.5 years of the IEI N ° 110 window, 
2018. 
 
Key word: free game, area of mathematics, planning and organization. 
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